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Musik eksperimental merupakan sebuah musik yang melalui proses seperti 
kolaborasi, improvisasi, atau dengan pendekatan terminologi akademis seperti 
sound  art. Pada tahun 1952, komposer asal Amerika Serikat John Cage 
melahirkan sebuah komposisi simfoni melalui alunan musik yang terdengar 
abstrak. Salah satunya adalah musik noise. Istilah kata noise berasal dari suara 
yang keras, tidak menyenangkan, tidak terduga, dan tidak diinginkan. Dalam 
konteks musik, musik noise adalah sebuah aliran musik yang menggabungkan 
beragam gaya dan praktik inovatif berbasis suara.  
Di Indonesia, musik noise cukup dikenal oleh masyarakat. Tetapi masih 
banyak ditemukan masalah seperti munculnya stigma buruk, hingga pemahaman 
yang ambigu mengenai musik noise. Diharapkan perancangan dari media 
informasi ini dapat membuat esensi dari musik ini tetap baik dan keberadaannya 
tidak hilang di permukaan skena musik Indonesia. 




Experimental music is music that goes through processes such as collaboration, 
improvisation, or by approaching academic terminology such as sound art. In 
1952, the composer from the United States of America, John Cage gave birth to a 
symphonic composition through music that sounded abstract. One of them is a 
noise music. The term noise comes from a loud, unpleasant, unexpected, and 
unwanted sound. In the context of music, noise music is a genre of music that 
combines various styles and innovative sound-based practices. 
In Indonesia, noise music is well known by the public. But there are still 
many problems, such as the emergence of a bad stigma, to an ambiguous 
understanding of noise music . It is hoped that the design of this information 
media can make the essence of this music stay good and its existence will not 
disappear on the surface of the Indonesian music scene. 
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